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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Kabupaten Sleman. Laporan Skripsi disusun sebagai syarat untuk lulus dan 
memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai 
tanpa adanya arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Penulis 
mengucapkan terima kasih banyak kepada :  
1. Bapak Drs. Priyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. H. M. Musiyam, MTP dan Bapak  Agus Anggoro Sigit, Ssi, 
M.sc selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu yang 
diberikan, kritik, saran dan waktu yang telah disediakan selama 
penyelesaian skripsi.   
3. Ibu Dra.Retno Woro Kaeksi dan Bapak Drs. Dahroni, M.Si, Bapak 
M.Amin Sunarhadi, S.Si, MP selaku dosen penguji, terima kasih untuk 
masukan, kritik dan saran yang membangun kepada penulis. 
 
4. Bapak Drs. H. Yuli Priyana, M.Si selaku dosen pembimbing akademik,
terima kasih atas nasehat dan bimbingannya kepada penulis selama
masa studi.
5. Orang Tua penulis, Bapak Sumarno dan lbu Suginah, terima kasih atas
cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan dan motivasinya.
6. Adik - adik tercinta, Bambang Sumarsono, Angga Putra Pranata,
Muhammad Jordan Sayfulloh yang senantiasa mendukung dalam proses
penyusunan laporan skripsi.
7. Teman-teman program transfer dan reguler S1 Fakultas Geografi UMS,
terimakasih atas ilmu dan kebersamaannya selama ini.
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ilmu dan wawasan kehidupan.
9. Seluruh Pihak yang selama ini turut membantu dalam penyelesaian
skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala
bantuannya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan kritik dan saran
yang membangun dari pembaca. Semoga laporan ini bermanfaat untuk semua
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